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Tony Faturohman. K7412174. IMPLEMENTASI MANAJEMEN 
PERBEKALAN KANTOR DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA 
PENGGUNA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengelolaan perbekalan 
kantor UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret (2) Peningkatan pelayanan 
kepada pengguna melalui optimalisasi perbekalan kantor UPT Perpustakaan 
Universitas Sebelas Maret (3) Kendala dalam pengelolaan perbekalan kantor (4) 
Upaya untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan perbekalan kantor. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
menggunakan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data 
primer dan data sekunder. Sumber-sumber yang digunakan untuk memperoleh 
data didapat dari informan, dokumen, tempat dan lokasi. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik Purposive Sampling kemudian dilanjutkan dengan teknik 
Snowball Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik interview, 
analisis dokumen dan observasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi 
sumber dan tiangulasi metode. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 
adalah dengan analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini (1) Pengelolaan perbekalan kantor UPT Perpustakaan 
Universitas Sebelas Maret dilakukan dengan (a) Perencanaan untuk menentukan 
kebutuhan barang (b) Pengadaan yang dilakukan oleh UPT ULP dan UPT BMN 
selaku pelaksana pengadaan seluruh UPT yang ada di Universitas Sebelas Maret 
(c) Inventarisasi dilakukan oleh petugas SIMAK BMN karena seluruh barang 
merupakan adalah barang milik Negara (d) pemeliharaan dilakukan secara sehari-
hari dan berskala (e) Pengiriman barang dilakukan dengan perjalanan darat (f) 
Penyimpanan hanya untuk alat-alat tulis kantor (g) Penghapusan dilakukan 
dengan cara lelang (h) Pengendalian dilakukan dengan membuat kartu 
pengendalian barang. (2) Peningkatan pelayanan kepada pengguna melalui 
optimalisasi perbekalan kantor dengan menyediakan fasilitas berbentuk barang 
dan ruangan. (3) Kendala dalam pengelolaan perbekalan kantor yaitu; (a) 
Kurangnya anggaran (b) Kurangnya kesadaran pengguna dalam memelihara 
maupun merawat barang (c) Kurangnya kompetensi petugas (4) Upaya mengatasi 
kendala dalam pengelolaan perbekalan kantor dengan beberapa cara yaitu; (a) 
Memprioritaskan kebutuhan barang yang lebih penting (b) Meningkatkan 
komunikasi dengan pengguna (c) Memberikan pelatihan kepada SDM terkait. 









Tony Faturohman. K7412174. OFFICE SUPPLIES MANAGEMENT IN 
LIBRARY OF UNIVERSITAS SEBELAS MARET IN IMPROVING THE 
SERVICE FOR LIBRARY VISITORS. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Educaion Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
This research objectives are to discover  (1) office supplies management in 
the library of Univ. 11 Maret (2) The service improvement for users through 
optimization of office supplies in the library of Univ. 11 Maret (3) obstacles in 
office supplies management (4) problem-solving of obstacles in office supplies 
management. 
This study uses qualitative research and the type of the research aims case 
study. The used data were primary data and secondary data. The data collected are 
from informants, documents, place and loaction. The used sampling was 
Purposive Sampling and followed by  Snowball Sampling technique. Interview, 
document analysis, and observation are done to collect the data. Source 
triangulation and triangulation method are used to test validity of the data. The 
techniques used in testing the validity data of the analysis interactive. 
Based on the result, it can be concluded (1) Office supplies management in 
Library of UNS is done by (a) planning on choosing the needs of the library (b) 
the supplying is done by UPT ULP and UPT BMN as the organizers of supplying 
in all UPTs in Universitas Sebelas Maret (c) inventory is done by SIMAK BMN 
officials because all items are owned by state (d) continuously maintaining the 
properties (e) using landline delivery (f) storing office stationery only (g) auction 
for abolishment of the supplies (h) using properties control card to maintain the 
control. (2) The service improvement for users through optimization of office 
supplies by providing the facilities such as items and rooms. (3) There obstacles 
found in office supplies management are; (a) low in budgets (b) lack of awareness 
of the visitors in using the facilities (c) lack of competency of the librarians. (4) 
problem-solving of obstacles met in office supplies management are (a) 
prioritizing important supplies (b) improving the communication with the visitors 
(c) giving training for related human resource. 













Terkadang orang tidak mengetahui kita berjuang untuk lebih baik, yang mereka 
ketahui hanya dari luarnya. Lakukanlah yang terbaik buktikan sebaliknya.  
(Tony Faturohman) 
Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan 
keburukanmu. 
(Al Ghazali) 
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. 
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ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka 
perbuatan itu buruk. 
(Imam An Nawawi) 
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